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Niet bindend advies Portiva - uitbreiding gemeentehuis Hoegaarden 
Naar aanleiding van een aanbouw achter het gemeentehuis van Hoegaarden werd op 5 juli 
2007 een oriënterend onderzoek via twee proefsleuven (14x3m en 7x1,5m). Dit machinaal 
uitgraven op kosten van de bouwheer had als doel de aanwezigheid, de concentratie, de 
complexiteit, de aard en de stratigrafie van het bedreigd bodemarchief vast te stellen. 
Het site bevindt zich in een zone met hoge archeologische potentie, namelijk tussen de 
Sint-Gorgoniuskerk (eerste helft van de 18de eeuw) enerzijds en 't Torpshuys 
(vergaderplaats van de Hoegaardse Regentie - XIVde eeuw), 't Rechtshuys (waar de 
Schepenbank recht sprak - 1617) en 't Raedthuys (lokaal van wethouders en dorpsraad -
XVIIde eeuw tot 1785) anderzijds. 
In de proefsleuven werden naast enkele recente bakstenen pijlers en een paar niet in situ 
liggende menselijke schedels en beenderen van het weggegraven kerkhof ook diverse 
uitbraaksporen van muren van het schoolgebouw en kerkhof (eind 19de - 20ste eeuw) tot 
op een diepte van minimum 1,Sm aangetroffen. 
Na de afbraak van de annex van de school en het aangrenzende kerkhof in de 2de helft 
van de vorige eeuw heeft men het terrein praktisch volledig opgevuld en geëgaliseerd met 
bouwpuin. 
Op basis van deze intense, recente verstoring van de natuurlijke bodem, adviseert de 
intergemeentelijke archeoloog het Agentschap RO Vlaanderen - Onroerend Erfgoed om 
geen verdere opgraving uit te voeren en het terrein in kwestie vrij te geven. 
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